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^ Núfn. 91 Miércoles 11 ¿e N o ^ ü b r e de 1840. 
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c^^. Ips ^sfianqifSi # i f i f i : M ; ^ ¿ ( J f í , « J » ^ c o n s e j o » j p o j i f a i p f ^ « , ; ? i GojbforMÍ.fji 
^ W k ^ n d i i d a i a n o í Vibjticmjio , ^ e a » ^ t a r : . i ^ e ¿ i ^ i f ^ ' ^ i í - j i i í ^ i»; ^ m i í f t j | a ^ y 'con la« fomS 
^ U n e t f j o quA(U ^ w t í w c i ^ U & p ^ , J K » ^ prwrO» ^ é f l ^ i t t e k ; fe» pr inciwM 
"e r i Jad qae tolo re.reahzan a fuerza de tiempoL, de iraif- mJg.&9jm 90 ftíjr' noów^id ¿e ina¿ÍTeiÍ 
f ju í l id íd y de «wicgo, «inq para manifestar cón la f f an - ' ^ ^ ' ^ ^ ^ M ^ J ^ i r í r k F^pbpiabi í ídaá t n n i 
¿jropla de $• posición, fl pensamiento qae {os anima y ., eijé^^t ú e £ « g ' ^ e atenderV Perb seguros de la ¿ a -
¿ I p r i n c i p i ó l e c o n d u c ^ ^ u e ^ ^ corta duración de sa ' ¿ « j a ^ s ' i n í i ^ i p j w ^ ^ 
autoridad se. ban propoesto^aeguir, y están resueltos 4 '• - ^ ^ ^ ^ i ' ^ P ^ ^ Í k ^ ' ^ ' j ^ r ^ 
¿ r c c ^ . i Wf6^4pí>6áikiafn l«¿t>s:les té t^rtes y m{A«M " ¿ «Bpfá»* y, U" depon^^, ' ansf«Wr^ g^siMpá l í ^ s ^ 
WiesliOBes &e ha.nmoviJo. v tteriamente importase-
j n o M ( í E s L ^ ¿ : ^ d ; ^ * ^ * P ¿ f i r t , « ^ ian-Teñir i t -Hióinin- j . . ¥ ^ r f . Wjpancra con 'qUé .los iadU jáiiós^de .'¿1 
tíe iféjieíirs^tl «fcíodaia del aíto ca4orca; y ¡wr^esr- ^ r ^ófnirados . E n el á n i m o de la fleJjeójíiáW É^3en-
% r t l « d í sicte ^t tb*á« ^atíg3*' y'Hle <^nktcs , y ^ M ^ p • [ j M 0 m^'odla'entrar ningüna mcdidá d¿;est¿ • « l a ^ p o - " 
•iuipei)sa i su. « w t ^ c i a , * . ju fi^cjidad y ^ « $ 1 ^ ^ i f f l ^ i ^ * ] * ^ W i v f » ¥ ' 
aiepí^« y is »tfñ'3fá rlgoroj6im<nl< á lo que .la Cg^stS-
luciuM jjrtTleue en « l n y en ío idema»punioscbnír¿»er-^ 
lidos. Ri-qencia no íícne faíultad para a í lerar tn - I D ' 
mas inniinici la ley íundani fnul del Eítador^y *erft ^or 
cierlo bien esírano, A mas bien absurdd ^ rootrad ' i í to- , 
r i o , que uh G^>brc^no freaao fhr la .CónílUocióp,1; fo r - ; 
mado-ieg'bii «Ha ' ^ ¡ n t t l í ú y ó pa'rsC ella, h u b i w 'de, co¿- . 
meníKl- «¡wr1 inírfdgírld. 1 * ^ - ^ V - : * ! " , - R . 
^CoosliiuUon, puei, nfeor^safeieo^ obserVaíai reí-
pelo religiofo i la ley, eon los princigloj.tíóJcos j t a i c l u -
«ivos del Gobierno aclual: coo ello» r e i ^ o n d ^ X ^ t tas 
exigencias, i todos lot deseoi razonables/ÉJlo?;iodr »ín 
duda el elementa anas ne<r«rio de anidad entre lM"£a> 
pañolM. l o «on también de tranquilidad, de paz y con- ' 
fianza, y por lo « i s rao de-adelaariarnientó j ^r^rfgo., 
Son ¿ t j r f i t icu yTeprekíoíi pa r i AnVíptí- i cuantos^n--1 
ten ten baeér prevalecer tu Tolnntad pritada sobre U T O -
. luntad general. Lo son en'fin de fuena y reSustM'.'y^ 
• " O 
¿ujn(áv»fewr«¡á¿ii 
goi! Pero acjneí'ii 
especie de 'aniverwTto'rpára-i jursfpan' a p r c c i a r í ^ ^ J 
yue vale. £1 instinto de independencia y l ibertad ^ 
entonces je d e s p e n ó en nuestros pedios, no» ba í o i i e n ^ í 
:do cont (*^hj ) l i e r o a t í r a s crueles que durante tuife pé^' 
J-íodo aj^Voso nos han llevado de la guerra á la pm ' ; , 
la i á f ' ^ ^ i ó i i f a , dbi lá l iber tad «Vabsolutismo^ del 
tol.tjisOT) 1 la I jbcr láds r Q u é ^ í l e / a l i g a s entre .-t«raoN 
m b r © ; c u á n t a * muertes,; c i i i n t o a i T v s i r ^ 
noble- y^vigorosd i i i s l i c k i b á p r e r í l e c i 
-do i u b w f t o d o , ^ por medio de t a n l á i d o r m e n l n í i ^ o d e 
. i no j ¡decir í j ue ' bemos llegado al puerto ó estamos ¿ r a 
«ercaj 'de^éL La bandera constitucional ondea en U>da_ 
' ' . {« rk i i rv» E jé rc i to victorioso nos defiende, y loa o b t t ^ j 
t u los í los bienes que de noeslras nuevas ¡ns i i i ac i an r 
« o d e m o s recibir , , e s tán d * l «oda Al lanadoi .y xfmoif ido 
. ^ ó ^ n c t e s í t a i í 4 « - É « ^ a ñ o l e ^ p a M - « h ¿ { A e l a r esiaa « . ^ 
' peranzas mas que de e n t c r e í a , de seso y gravedad. E a r » ' ^ ^ ^ ^ 
/ tas virtudes "les son" c a r á c t e r ú i ¡cas y de ellas tienen ^^St""'' 
do» adtnirables:evcfl»plpí en toda la*Uí«WDo'de los g r a i ^ M j 
i^^?frdto¿r¿acÁfaÍ¿^^ S¿í ftrftf ^t i lS 'qt fek 
«ion que les ha presentado la fortuna. Y puea tjoc 
Constitncion es el incéVá'.fortíiírtÍB en qoe pueden V»¿S 
turarse sin zozobra y f i n vaivenes los destinos d e l . l E ^ ' .1*. 
Vado:'stt observanaa • r i^ ' r twa '¿ r i ' . ^ t principal i t í l l a d o j . 
*« la Bq^ncia^ad^CQWítWícwri j O . ^ t c t ' p ^ r t ^ t e ^ 
mi#s,% dé sos ^ ^ ^ i ^ . w ^ d e ^ ^ p i n i ^ ^ ^ l ^ y 
Madrid a Je Norlembr* de i t t o . a É l í 
Tar veleidáá S >l'^pricÍovíe«Vin(^jireMn«e^ ruefide-, 
, jóoa«njicáír^itoi,'-fó 
á e ^ s i á s oscilácionés.' Éjcmpros np.' : ¿ ¿ t ¿ l t a ¿ i . Í Me c e r á 
"¿f íe lejos en.qtHí'poáer' e'siaríáen\a'r;'IT no vengamos^ 
Lo que fié ÍSopuesto' 'pir ffübllqUt por Bol*-
fie ios Tía"" keclio nór a á q o i r i r . y ' a ü a n i a r sn ' l i l i e r t a i i . 
y un escándalo nunca vistos entre nosotros. ' E l here-
t^ero del Trono acusado de parricida — * a  «usad  ^ t ^ por su pa^rc^e 
•j^pnirc* ác'stróiii)t¿\cinco me«? i fó^p* ; .po í su'h^ft,'oi 
^[¿rcíto extrangero ocúpanáo casi 'tpd'os los 'ámbiiosAe la 
•Península , nuestros Príncipes llévalos por'ei engaño,V 
por lai Violencia ^ otros países: ta >acion d.esarnpara«ra 
"sin ñieraas, sin Gobierno, sin aliados; tal cs el pnntó 
"ioo'de los Españoles partieron pira llegar á la posición 
' ' •n qnt hoy se "Wallv1") J ^'*n recordárjtló «n t i ta 
el 
i 
un
.«sobina Getítfay6tft1eo&:U'>PrriM¡«í'>yr^i<it ~ 
ii aoiíatiwi nr:¿-» X <^u^ >,v<.?^"'-q"i<l «.•.<! (.plv:n»tn« . 
^ Sé\ coVrl«nte Já «iguitintc ^ t r o u l a r . , : V 
--! ' -^El SrJ Mihistro dc'Hhdfnda díc<t;ál 
"áe i^íi 'Gobcniacioij de \h'l^eníhsula ió que 
y i Q U c i . ^ t a '^«{Jencía pí'oyTsfonal del Rt-t-
.PQ.so, W sefvi^pja^i^ú 'níe/coá csta'^clia 
-ci decreta síguionte,Frl4a.JR*í*n^ 'Do^a ISA,-
- i tE i^n y su Kenl notaibre' la Uegeijciífc 
Írfovisional del "Reino, wnsidoraudo cjue ( i d jis' Vartarionr^liieehas en algunas próvm-
cía* so1>w la* realas, foiífrlbiWionéis.y' cl^': 
itci iús, que según la ícy Vi^fntié de*pre-
supuestos constituyen en la actualidad el 
.sistema tributario, trastornan el órdeu in-
dispetí^alile en la adiaiuisíi'aojoü, dismi--
ttuvenólos medios para atender á las •obli-
gaciones del Eftado, rompen el equilibrio 
y la igualdad 'que és justo ni'atatener entre 
todas las provincias, y Exponen á males 
y peligros de ^ñúcha trascendencia, ha ve^ 
JÚUQi -eii 'decretal1; 4o ¿i^uicnte;:. ^, --.T 
; -cfiMr i°'-i-'T-bdfts las vehíaBj -cóntriBiííí 
<ioi\e^; derechos y ^rbitriós toue pór citói* 
^fníerá iootivo KuBÍeíeá siifndo dl^iinh' «í-
teracion ó Tariacion por efecto die lt«' uí-
tinaoH sucesos de las-provincias, TOIverán 
al estado que tenian en i.v de Setiembre 
¿étaéste-afío;!: •IÍO ra 
por '*í -áypoHíml»4rt ^sta -cap^íl^; ctfyo teto b»,, 
de verificarse el 7 del roés di Jftl'ítchiy »niveil»4-rt 
rib^dtt'lfsesHiató -^ urt'díeo'-conaeurfl» eá^  1823 en la 
phtuAi de la Ctbadájítdfi etWroízite)lwCabe-»* > 
*iá,'éeneral D. Rsífefel'^éí Riégó. ."jí: -o ; ^ rv 
•Á': lás^iHtevr 'iJé íá ináfi4tí*'de' dithbndía « a l 
claoiof ^herál dé ta%ipanaí-«iir-«>d»>i« ígídsias 
Bnundiri la TuocftJn^áoebrfc qllí de celebrar^ 
*e; 7 1 fai bnce^ dc Jtímkmái'Wa ed que «Idtiú. 
de Vcirce / los 'tícamáí ¿ ^ulftief'ne Mn«agra^ 
laídri tímbleo «1 •^iftñamlento'cooieitwcionalidéí 
»úrWsiíí"c6riJl»tótl«Té| Ib tú^  0U*tt«)a> dé. Is V i l ^ : 
acom'pafoéo del ¿xiftoVSf. gttUnt'Daqtte deti«; 
Víctoriá (á «juien^te^iá -iovitado «I -efteto, acep+ 
taiidRí gostoao la 4bVÍ<iefoo): y Üe' )o«-«eoeraieág 
*^¿do miyor , ^efeFy'éfklalei de 4 « twtpoi.átl 
éjército-y' MiítcH fa-ítiofeál^ adtorida&t, corporal 
ciones y:;patriótají iqUe1:gü"5teft ieoocukrlf, vestitót -
éodoi'rfí^lóto rigdíbi^íígft^lo ílaie^ para cayó 
efteto y con atención ¿ la Jmpoíibiüdad -qúr-faay 
fdP tí ^i ta^S^f irpé^c^ <lirigirl«i-«sque^f de 
bierflq^u.las provincias podran dirigir ¡al 
M ^ f í c v ú > : ide. wojd^ jS^T QbserTacíwe^ 
"que estimen sobre el sistema.tributario^,ai 
fin de tenerlas presenéesi :alCbxpdita& f^ re-
solver las reformas que la Regencia se 
propone someter^fr-íaS ií&rtes en alivio de 
Efc%&&¿fó1á TVáSion, f cíiar^islb^Üften-
fe ^ j m ^ ^ ^ i m í ^ ¥ 3 f ^ f ' 
; de t ^ B ^ O . ^ Agustlm EerWBdíz ^^Gyagir 
bbbu^ qocf ^w&latíoJáclw.:S. de. TÓndea 
d€p4á5ih*«ti4a 'iícgx>hciá ^odiwriic^daíporcel 
telado ^ ^ ^ l í n i ^ ^ e % € o b é r i i a e h í n 
Lo que he dispuesto*ri&í1üW'& £6íi ^1 
' -Soletín olieUlrpapa teu Jioioriedail ny5í^M»r 
^Iwriítoto dt flfuíen coi'Ws.p'ün'da.^ecín'ü 
^^bViemhrfs^de!'8 I S i O ^ ^ C i p í i a i f O ' ^ -
-TfíSn^üe^ «afarr Y : , Q u i r ^ # 
convite, í¿"aHúríc>afi fbi, * l Diario ^btrot p^« 
^'^SfíÓíifá-aiimi^yHkrebayslH*'fot k»i*.b& 
Jíttánfólii de tábultóría y Un» hataria de áríille-
f íá JdeJa Milicia Weíonál cóo tü» r*ip«ctlvaj ban-
BdiSfe múilcaí-y laníbóref, y la fue«a del «je>cito 
ífíéfáreferido SK'püqute tenga A b^lea derermU 
" ba^Vtírtiindo para, ¿ite acto toda 4a -fuerza' 4 las 
órdenes ¿el Si1, ctrpttah1 |f«neta» dkl distrito. i.ir.M 
' Una de las cotopafiías de la Milla nacional con-
ducirá las banderai <d») «egomlo y cuarto batallón, 
fckjoHjrt> m*Wí ^atttcfcroo filiado» Jo» ti<íroai .{K>r 
d fc iwéFaF^e^^aFíWlony Ucmado loa -tato* 
1 L - -
i » b « I M #orfJft ^ J ^ e . ^^t^^Jflayor',; I« 
det Siete de Julio, plaza de la Constltoelon, e l^le 
dc.^ Toleaory plazuela de Ja C*b*ti*Í}asta el punto 
^eT aacríficíOf en donde *e-Íwilhii-'<rfg»do on 
» . 1 ' -a » " - j a - " ' 
Mi-« .r c.in 
•'•-!-r"' JlyunMeM V á k i t ^ é m f t Madrid.1 f:" 
i «.j: . . . . . /' 11 .» D T . . ) : ; : : ' • !• . »•;••';»•. «•:'<.' •. < , < i.i¡: ,.•."> 
U.-:^ '...::Prograi9a;deVia f u n c i ó n c í v i c a y religioss/jjqe 
e l Exctno. a y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l :dé « a t a 
m u y h e r ó i c a v i l l a f h a dispuesto celebrar- én -tne-> 
t n o r i a d é los m á r t i r e s p o r la l i b e r t a d , sacrif icados 
' pueb ' lo .y ÉJé rc i t o ¿1 jjn í>i^urxf¿'fá^Ví¿toria üna 
^ ¿ o c M c i o n p r o p i a áer-pbjetd, 4ue 'im^ir¿ja dei a n t é r 
• rnaao, si -es -posibfis, ¡ e f e p i r t í r á :*ea i l actó , ' ínier-
ftándose.despuei..«..IP?,.fierj^diiM-palra su m a y o r 
- p u b t i r i d a t h - . f i r / n •• 
j . j j a r t i o a s ^ f o t r u n c i o n aa d i c o . O f ^ J ^ J W í s de la l i -
b e r t a d j - í t g u n o s ejeirpla 'res ' j m p r ^ s ^ «jé j a ' a l o c i i -
eioni . « f jSTÍda , . y . : i n » á p^r t i f iepejoa ¿ e , ^ ;Ociirr i<ío 
en este acto s o J e t n n « ¿ $ x p « d ¡ d a p q r f l a c c r e t a r i o d f l 
• a y u n f a m i c n t o ; . d i cha .caja st t r a s l a d a r á c o n v e o i e n -
j eme 'n t e ¿ u a n d o se « r i i a í e l monumed to de q u e ' i e 
h a b l a r á en s e g u i d a , c o n l o - ^ u e sé r e t i r a r a S.' £ . 
.'i y Sef ior i* c o n v i d a d o s , h a c i é n d o l o t á m b i e n l a s t r o - * 
pas'y Milicia n a c i o n a l , tocando el h imno de Rie-
ge, y yzs&tiio por I» p l«3 GPflsiJíjiftiond .^-
r»»¿lM' Vivaj ,db-¿ojLtumbr^r [. . - - . ^  
Í . Por jdii^ oskioa..del, indicado Excmó. /Dur . 
q«e^g¿Jjerá]uEsp«rJtcro,,' :á.p«ic¡oo ,4t\ .ayuntar-
miento coDsíitucional y 9pjmisjpfi yde.patriotíis, ^eL 
ln:ihaiándd«ítoBOr«i'ón«t)r(tf correspoadifptejt/ 
•<v.&£a¿iéadaseb4ta ¡ i b e c b o . ^ u p « > iovest igaciQoe* 
p s r a i á v e r i g u a r e l ^ « a j i e r o , lo» íest^ , t t f t t ta le5 
^oeft^ secifiQíidMiMi <tq«ffl:(|)»Rtff.-y *JI ^ e^a^fucpte, 
• Gáítaiariay^l y^uotamlffftWli W descaw^á |»tta.4 
<jDttóe¿uir U «cbltfMCjoo d$ ÍP¿. que je yfj]C.ú?ntrep 
pira-xoJo?8ílos.«Dncl lugw*^.,^%e Jhap..J^h^" 
digoos .áas. iviKCliiies. dvímiXvW í-VWffM1».0 . 
gbfjow.d<«í vida, f w w m S* E - * ^ 
Ibá^Bedúaa/qiwietfeo i.*«\»Ic^9C^jya ¿ « M í f e 
|jb¿rtad;de.iú:|>atri9» ; ¿ ¿ ^ i ; , ' ; :.. . .¿. /^ 0. ; 
vi, S« variará,el. oombw.de .U^a^el^idf lf C#-
bada^ Madfi4 ^ devNMiftmbw^fi.í^^. ,->7i'vi; ^  
Lo que se anuocia al póblico pataM!i,tkg*&; 
Í C Í M*diíd^5i4e<'NftvUinbrft4e.i|8^.=^j^.ciaítfí. 
María .Cliefl«tKJoi,4ecw»t:jíí'4^'^ W »?,tb-.^ 
-tos itr^is.-B tS.'ií'í í.t . j ; • .¿ Í . 
•Vr&pkrfo Ú Mihai lí* X+on. ¿MÚ** £e&ntri ífcjBpí,' 
Imparta irf ««rjo; . - Í , Í ^ ^ « a j 
Jdavla data. '. •; .! V • ' • • i t j^M^L • - • 
;. 1 • fe^^M v i ? 
Xeon.á a8 de Ootobre S« j 
V 
\ Conveoeldo de que por un olvid«.Alvokiat»riÍ4 
se omitió mi «ófabu «otre ^  ^ t ^ i t M - . ^ l i ^ ^ H » 
leí.d? e>ta jíiflda^ fiRia^Pjñ^i^id^ ¿jc^^': 
acra1 PmirlnoJa mn inttvrln >a* infUF^A^^ 1 
fitirt^^ sirva | í t í « % ^ a é h V f ^ ^ K & V & V ' 
•.b 31.i/i' 
— — 
P o r e n t r e g a » hechaf por la» Caj}! ^ Tp- \ y . ¿' f' 
l ^ y a^edla péco nltt i¿ n»MO^>¿ai«adfc¿iíVoeb 
«I?!pieTi*qftiaiifó^Lo ^ ueae 6»<te j^ abei iti^áUtf . 
ieo j v t i w a lguno^iabiwi j^^^í^pki^ íÍQrfr 
; pues dé abonar los gastói que hxmtt^iULüiíáaÁ^' 
l'yrr.il 
q t V ^ i f f . ^ ^ t J í i z a í íder Tesoro ptíbRco.' 
I J^rc^r l jéM¿bé^>í3f t rejidüiís ¿ m o r t i -
-ndbsíw.");. ¿•¡ífc.i.iuji i •i4.:-v:" 
sJPompíis ir í tdBíaayioni í i r t íntsaáos á-
.3 l Á l i t t o t e r f a - d e & í r t e . 
3 3 
5 u b i ¿ $ ¿ ^ ^ 
« d u t.» de NovietnlíM w perdiá de Poblador» ¿« Tiedra 
ana yegua ^egra de o u r l a » de altada, « r r a d a , no 
'; poco 6*cha, ciliada de • u b a i patas, y en el^cadríl derecho 
IMPREMIA p E P S D H D . « U / i O N ^ M?,' - ¡h w l * j h ' / » 
. i ; 11 
i 
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